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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสีและผลของสารช่วยติดต่อความคงทนของสีของผ้าฝ้าย 
สีธรรมชาติสีน�้าตาล สารช่วยติดที่ทดลองใช้ ได้แก่ สารส้ม เหล็ก โครมและดีบุก วิเคราะห์ค่าสีและค่าความ
คงทนของสีต่อแสง ต่อการซักและต่อการซักและฟอกขาว วิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้ one-way analysis 
of variance และ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ผลการศึกษาพบว่า ผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ 
สีน�้าตาล ค่า L* ของตัวแปรควบคุมและตัวแปรที่ศึกษามีค่าอยู่ระหว่าง 33.49 - 50.14 ค่า a* ของตัวแปร
ควบคุมและตัวแปรที่ศึกษามีค่าอยู่ระหว่าง 4.96- 12.05 ค่า b* ของตัวแปรควบคุมและตัวแปรที่ศึกษา 
มีค่าอยู่ระหว่าง 13.93 - 25.26 ค่า C* ของตัวแปรควบคุมและตัวแปรที่ศึกษามีค่าอยู่ระหว่าง 
14.79 - 27.99 และค่า h* ของตัวแปรควบคุมและตัวแปรที่ศึกษามีค่าอยู่ระหว่าง 64.49 - 70.39 
ค่า dE* ของการเปลี่ยนสีจากการอาบแสงของตัวแปรควบคุมและตัวแปรท่ีศึกษามีค่าอยู ่ระหว่าง 
0.58 –3.00 ค่า dE* ของการเปลี่ยนสีจากการซักของตัวแปรควบคุมและตัวแปรที่ศึกษามีค่าอยู่ระหว่าง 
0.84 – 6.23 ค่า dE* ของการเปื้อนสีจากการซักของตัวแปรควบคุมและตัวแปรที่ศึกษามีค่าอยู่ระหว่าง 
1.04 – 2.49 ค่า dE* จากการซักและฟอกขาวของตัวแปรควบคุมและตัวแปรท่ีศึกษามีค่าอยู่ระหว่าง 




The objectives of this research were to study the color and the effect of mordant 
on the colorfastness of natural brown colored cotton fabric. The factor of this experiment 
was the type of mordants which were potassium aluminiumsulphate, ferrous sulphate, potassium 
dichromate, and stannous chloride. The following were analyzed: color values, colorfastness 
to light, colorfastness to laundering and colorfastness to laundering and bleaching, using one 
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way analysis of variance and Duncan’s New Multiple range Test (DMRT).  The results found that 
the L* values of controlled variable and variables in the study were between 33.49 - 50.14, 
the a* values of controlled variable and variables in the study were between 4.96- 12.05, the 
b* values of controlled variable and variables in the study were between 13.93 - 25.26, the 
C* values of controlled variable and variables in the study were between 14.79 - 27.99 and 
the h* values of controlled variable and variables in the study were between 64.49 - 
70.39. The dE* values on color change of colorfastness to light of controlled variable and 
variables in the study were between 0.58 – 3.00. The dE* values on color change 
of colorfastness to laundering of controlled variable and variables in the study were between 
0.84 – 6.23. The dE* values on color staining of colorfastness to laundering of controlled 
variable and variables in the study were between 1.04 – 2.49.  The dE* values on color 
change of colorfastness to laundering and bleaching of controlled variable and variables 
in the study were between 0.88 – 9.25. The type of mordant significantly affected the dE* 
values of colorfastness to light, colorfastness to laundering and colorfastness to laundering 
and bleaching at the 0.05 level.
Keywords: Natural Brown Colored Cotton, Mordants, Colorfastness
บทน�า





0.3 – 5.5 เซนติเมตร ลักษณะตามยาวของ
เส ้นใยฝ้ายจะแบนคล้ายริบบิ้น มีความกว้าง
ประมาณ 12 – 20 ไมโครเมตร ลักษณะตาม 
ภาคตัดขวาง เป ็นรูป เกื อบกลมคล ้ าย เมล็ด
ถั่ว [1] เส้นใยฝ้ายมีคุณสมบัติในการดูดซับน�้า 
และระบายอากาศได้ดี จงึส่งผลต่อความสบายในการ 










สีธรรมชาติ คือ พันธุ์ฝ้ายสีน�้าตาล ทั้งเส้นใยสั้น 
(Shor t Staple) และเส ้นใยยาวปานกลาง 




เส ้นใยสีธรรมชาติประสบปัญหาว ่าสีของเส ้น
ด้ายท่ีปั ่นมือจากฝ้ายสีธรรมชาตินั้นซีดจางลง 
เมื่อเก็บไว้ในบางสภาวะ อาทิ เมื่อถูกแสงแดด 
ส่งผลให้สีของผ้าทอมีความไม่สม�่าเสมอ สอดคล้องกับ 




สี ธ ร ร ม ช า ติ จึ ง มี ค ว า ม ส� า คั ญ แ ล ะ จ� า เ ป ็ น 
เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับการน�าผ้าฝ้ายสีธรรมชาติไป 
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ใช้ประโยชน์และพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึน สารช่วยติด 
หรือสารช ่วยย ้อม (Mordant) เป ็นสารเคมี 
หรือสารจากธรรมชาติที่ใช้ในการย้อมสีธรรมชาติ 
เพ่ือช่วยให้เส้นใยดูดซับสีและยึดเกาะกับเส้นใยได้
ดียิ่งขึ้น [3] ซึ่งสารเหล่านี้นอกจากจะเป็นตัวยึดสี 
และเพ่ิมการติดสีในเส้นใยแล้ว ยังช่วยเปลี่ยน 
เฉดสีให้เข้มขึ้น จางลง หรือช่วยให้สีสว่างสดใสข้ึน
หรือหม่นลง จากการศึกษาของนฤมล ศราธพันธุ์ 
[4] พบว่า ชนิดของสารช่วยติดมีผลต่อค่าสี 
















หนึ่งลงหนึ่งจากใยสีน�้าตาล (ตากฟ้า 2/น�้าตาล) 
ของศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ อ�าเภอตากฟ้า 
จังหวัดนครสวรรค์ 
2. สารช่วยติด จ�านวน 4 ชนิด ได้แก่ 
สารส้ม เหล็ก โครม และดีบุก
3. ผ ง ซั กฟอกมาตร ฐ าน (S t a n d a r d 
Reference Detergent) ส�าหรับการทดสอบซัก
ตามมาตรฐาน AATCC




แผนกำรทดลอง การวิจัยนี้ ใช ้แผนการ
ทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized 






ของสารละลายสารช่วยติดต่อวัสดุ 30 : 1 ย้อม
ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที มีวิธีการ ดังนี้
1. ท� าความสะอาดผ ้ าฝ ้ ายสี ธ รรมชาต ิ
สีน�้าตาล อัตราส่วนน�้าต่อสารละลาย 30 : 1 
ละลายสารเคมีที่ใช้ คือ Sodium Persulfate 0.5% 
ต่อน�้าหนักผ้า Sodium hydroxide 3% ต่อน�้า
หนักผ้า Tetrasodium Pyrophosphate 0.5% 
ต่อน�้าหนักผ้า และ Wetting agent 0.2% ต่อน�้า 
หนักผ้า ต้มผ้าท่ีจุดเดือดนาน 30 – 60 นาที 
แล้วล้างออกด้วยน�้ากลั่น [5]
2. เตรียมชิ้นตัวอย่าง ชั่งน�้าหนักชิ้นตัวอย่าง 
และค�านวนปริมาณสารช่วยติดที่ความเข้มข้น 5% 
อัตราส่วน 30 : 1 
3. ตั้งโปรแกรมเครื่องย้อมท่ีอุณหภูมิห้อง 
ระยะเวลาในการย้อม 30 นาที น�าผ้าทดลอง
ใส่กระบอกย้อม เติมสารละลายสารช่วยติดตาม
อัตราส ่วนท่ีก�าหนดไว ้ น�าเข ้าเครื่องย ้อมผ ้า 
เมื่อครบเวลาท่ีก�าหนด น�าผ ้าออกจากเครื่อง 
ล้างด้วยน�้ากลั่นแล้วตากที่อุณหภูมิห้องจนแห้ง
กำรวัดค่ำสี วัดค่าสี L* a* b* C* และ 
h* โดยใช้เครื่อง Spectrophotometer Spectraflash 
500 (Xenon flash lamp, diffuse/8)
กำรทดสอบควำมคงทนของสีต ่อแสง 
ด�าเนินการตามวิธีการทดสอบมาตรฐาน AATCC 
test method 16 - 1998 Colorfastness to Light 
Option 3 โดยใช้แสงจากหลอดไฟ Xenon-Arc 
จ�านวนฉายแสงซ�้า 20 ครั้ง เตรียมชิ้นทดสอบ 
โดยตัดชิ้นงานขนาด 2.75 x 5.5 นิ้ว ตั้งค่าเครื่อง 
Weather-O-Mether ที่อุณหภูมิของ Black 
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Panel ที่ 63 + 1 องศาเซลเซียล อุณหภูมิ
ของภาชนะบรรจุ ที่ 43 + 2 องศาเซลเซียส 
ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่ 35 + 5 ค่ารังสีที่ใช้ 420 
+ 0.5 nm เมื่อครบตามเวลาที่ก�าหนดน�าผ้า
ทดลองออกจากเครื่อง น�าชิ้นงานทดสอบมาผึ่ง 
ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลาอย่างน้อย 4 ชั่วโมง [6]
กำรทดสอบควำมคงทนของสีต่อกำรซัก 
ด�าเนินการตามวิธีทดสอบมาตรฐาน AATCC 
test method 61 - 2003 Colorfastness 
to Laundering, Home and Commercial: 
Accelerated Test No. 2A โดยตัดชิ้นงานขนาด 
5 x 10 เซนติเมตร เย็บประกบกับผ้า Multifiber 
ที่มีขนาด 5 x 5 เซนติเมตร สภาวะการทดสอบ 
คือ อุณหภูมิในการซัก 49 + 2 องศาเซลเซียส 
ปริมาณน�้าซัก 150 มิลลิกรัม ความเข้มข้นของ
ผงซักฟอก 0.15 % จ�านวนลูกบอลสแตนเลสที่ใส่ 
ในกระบอก 50 ลูก ซักเป็นเวลา 45 นาที 
เมื่อครบตามเวลาที่ก�าหนดน�าผ้าทดลองออกจาก
เครื่องย้อมผ้า ล้างโดยน�้ากลั่น 200 มิลลิลิตร 




AATCC test method 61 - 2003 Colorfastness 
to Laundering, Home and Commercial: 
Accelerated Test No. 5A เตรียมชิ้นทดสอบขนาด 
5 x 15 เซนติเมตร สภาวะในการทดสอบ 
คื อ  อุณหภู มิ ใ นการซั ก  49 + 2 องศา
เซล เซี ยส ปริ มาณน�้ าซั ก 150 มิ ลลิ กรั ม 
ความเข้มข้นของผงซักฟอก 0.15 % ความเข้มข้น
ของคลอรีน 0.027 % จ�านวนลูกบอลสแตนเลสที่
ใส่ในกระบอก 50 ลูก ซักเป็นเวลา 45 นาที เมื่อ
ครบตามเวลาท่ีก�าหนดน�าผ้าทดลองออกจากเครื่อง
ย้อมผ้า ล้างโดยน�้ากลั่น 200 มิลลิลิตร 3 คร้ัง 
ครั้งละ 2 นาที ตากที่อุณหภูมิห้องจนผ้าแห้ง [5]
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย L* a* b* C* และ h* 
2. วิเคราะห์ค ่าความคงทนของสีต ่อแสง 
จากค่าการเปลี่ยนแปลงสี (Color Change) 




โดยวเิคราะห์ค่าเฉลีย่ (Mean) วเิคราะห์ความแปรปรวน 
โดยใช ้ one-way analys is of var iance 
และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี 
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)
ผลการวิจัย
ค่ำสี




L* a* b* C* h*
ไม่ใช้สารช่วยติด 46.69 11.03 23.40 25.87 64.78
เหล็ก 33.49  4.96 13.93 14.79 70.39
สารส้ม 47.17 11.12 24.09 26.53 65.24
ดีบุก 50.14 12.05 25.26 27.99 64.49
โครม 45.92 10.79 22.92 25.34 64.79
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จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าค่า L* ของผ้าฝ้าย 
สีธรรมชาติ สีน�้ าตาลที่ ย ้ อมด ้วยสารช ่วยติด 
ชนิดต่างๆ มีค่าสูงปานกลางแสดงว่ามีสีค่อนข้าง
เข้ม โดยผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน�้าตาลที่ย้อมด้วยดีบุก 






ค่า a* ของผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน�้าตาลที่ย้อม 
ด้วยสารช่วยตดิชนดิต่างๆ  มีค่าเป็นบวก ซึง่แสดงถงึ 








ย ้อมด้วยสารช่วยติดชนิดต่างๆ มีค่าเป็นบวก 
ซึ่ ง แสดงถึ งความ เป ็นสี เหลื อ ง ซึ่ ง เป ็ น ไป 






ผ ้าฝ ้ายสีธรรมชาติสีน�้ าตาลที่ย ้อมด ้วยเหล็ก 
ให้ค่าความเป็นสีเหลืองต�่าที่สุด
ค่า C* ของผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน�้าตาลที่ย้อม
ด้วยสารช่วยติดชนิดต่างๆ มีค่า C* ไม่สูงมากนัก 
แสดงว่าผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน�้าตาลมีความสดใส






ค ่า h* ของผ ้าฝ ้ายสีธรรมชาติสีน�้าตาล 
ท่ี ย ้ อมด ้ วยสารช ่ วยติ ดชนิ ดต ่ า งๆ มี ค ่ า ส ี
อยู่ระหว่าง 64.49 ถึง 70.39 องศา ซึ่งแสดงว่า 
สีของผ ้าฝ ้ายสีธรรมชาติสีน�้ าตาลเป ็นสีแดง 
ค่อนไปทางเหลือง ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของสี 
ที่ควรจะเป็น จากการทดลองพบว่า ผ้าฝ ้าย 
สธีรรมชาตสินี�า้ตาลท่ีไม่ใช้สารช่วยตดิ (ตวัควบคมุ) 
สารส้ม ดีบุกและโครม มีค่า h* อยู่ระหว่าง 64.49 
– 65.24 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกัน แสดงว่าเฉดสีที่
ได้ใกล้เคียงกันมาก ผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน�้าตาลท่ี
ย้อมด้วยดีบุกมีค่า h* ต�่าท่ีสุด ในขณะท่ีผ้าฝ้ายสี
ธรรมชาติสีน�้าตาลที่ย้อมด้วยเหล็ก มีค่า h* สูงที่สุด 
และ มีค ่ า สี ต ่ า ง จากผ ้ า ท่ี ไม ่ ใ ช ้ ส า รช ่ วยติ ด 
(ตัวควบคุม) และผ้าที่ใช้สารช่วยติดชนิดอื่นๆ 
อย่างเห็นได้ชัด





ไม่ใช้สารช่วยติด  3.00 + 0.00 a  3.5 (ดี)
โครม     1.75 + 0.26 b  4 (ดีมาก)
ดีบุก 1.10 + 0.33 c  4.5 (ดีเลิศ)
สารส้ม  0.88 + 0.15 cd  4.5 (ดีเลิศ)
เหล็ก 0.58 + 0.22 d 5 (ดียอดเยี่ยม)
หมำยเหตุ : ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรในแนวตั้งแตกต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
จากตารางที่ 2 ซึ่งแสดงค่าการเปลี่ยนสี 
(dE*) หลังการทดสอบความคงทนของสีต่อแสง
ของผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน�้าตาลท่ีย้อมด้วยสารช่วยติด 




ให ้ค ่ า เฉลี่ ย dE* ของการเปลี่ ยนสีต�่ าที่ สุด 




โครม ดีบุก สารส้มและเหล็ก ล้วนช่วยเพิ่มความ
คงทนของสีต่อแสงในผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน�้าตาล
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 
(DMRT) เพื่อตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 




ทางสถิติ (P < 0.05) ผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน�้าตาล
ที่ย้อมด้วยโครม มีค่าเฉลี่ย dE* สูงกว่าผ้าฝ้ายสี
ธรรมชาติสีน�้าตาลที่ย้อมด้วยดีบุก สารส้มและเหล็ก 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P < 0.05) และผ้าฝ้าย
สีธรรมชาติสีน�้าตาลที่ย้อมด้วยดีบุก มีค่าเฉลี่ย dE* 
สูงกว่าผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน�้าตาลที่ย้อมด้วยเหล็ก 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P < 0.05) แต่ผ้าฝ้าย
สีธรรมชาติสีน�้าตาลที่ย้อมด้วยดีบุกมีค่าเฉลี่ย dE* 
ไม่แตกต่างกับผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน�้าตาลที่ย้อม







สีน�้าตาล สามารถใช้โครม ดีบุก สารส้มและเหล็ก 
เป็นสารช่วยติด เพราะท�าให้ระดับความคงทน
ของสีต ่อแสงของผ ้าฝ ้ายสีธรรมชาติสีน�้าตาล 
เพิ่มขึ้น คือมีระดับความคงทนเพิ่มขึ้นถึงระดับ 5 
(ดียอดเยี่ยม) ซึ่งสอดคล้องกับที่วรณ์  ดอนชัย [7] 
กล่าวว่า สารช่วยย้อมเหล็ก จะช่วยท�าให้วัสดุสิ่งทอ 
มีความคงทนของสีต ่อแสงดี แต่ไม ่ควรใช ้ใน
ปริมาณที่มากเกินไปเพราะจะท�าให้เส้นใยเปื่อย
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม - มิถุนายน 2559
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ผลต่อควำมคงทนของสีต่อกำรซัก





เหล็ก 6.23 + 1.06 a  2.5 (ดีพอใช้)
ดีบุก 1.69 + 0.25 b  4.5 (ดีเลิศ)
สารส้ม 1.58 + 0.31 b  4.5 (ดีเลิศ)
โครม 1.21 + 0.28 bc  4.5 (ดีเลิศ)
ไม่ใช้สารช่วยติด 0.84 + 0.00 c  4.5 (ดีเลิศ)
หมำยเหตุ : ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรในแนวตั้งแตกต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
จากตารางที่ 3 ซึ่งแสดงค่าการเปลี่ยนสี 
หลังการซักของผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน�้าตาล พบว่า 
ค่าเฉลี่ย dE* ของการเปลี่ยนสีมีค่าค่อนข้างต�่า 
ยก เว ้ นผ ้ าฝ ้ าย สี ธ ร รมชาติ สี น�้ า ต าลที่ ย ้ อม 
ด้วยเหลก็ท่ีมีค่าเฉลีย่ dE* ของการเปลีย่นสีสูงท่ีสุด 
ความคงทนของสีอยู ่ที่ระดับ 2.5 (ดีพอใช ้) 
ผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน�้าตาลที่ไม่ใช้สารช่วยติด 
ที่ย้อมด้วยสารส้ม ดีบุกและโครมมีค่าเฉลี่ย dE* 
ของการเปลี่ยนสีใกล้เคียงกัน ระดับความคงทน







ด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 
(DMRT) เพ่ือตรวจสอบความแตกต่างของค่า
เฉลี่ย dE* ของการเปลี่ยนสีหลังการซัก พบว่า 
ผ ้าฝ ้ายสีธรรมชาติสีน�้ าตาลที่ย ้อมด ้วยเหล็ก 
มค่ีาเฉลีย่ dE* ของการเปลีย่นสีหลงัซกั สูงกว่าผ้าฝ้าย 
สีธรรมชาติสีน�้าตาลท่ีไม่ใช้สารช่วยติด(ตัวควบคุม) 
แ ล ะ ที่ ย ้ อ ม ด ้ ว ย ส า ร ช ่ ว ย ติ ด ช นิ ด อื่ น ๆ 
อย ่ า งมี นั ยส� า คัญทางสถิ ติ  (P <  0 .05) 
และผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน�้าตาลที่ย้อมด้วยดีบุก 
และสารส้ม มีค่าเฉลี่ย dE* ของการเปลี่ยนสี 
หลังการสูงกว่าผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน�้าตาลที่ไม่ใช้
สารช่วยติด (ตัวควบคุม) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
(P < 0.05) แต่ผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน�้าตาลที่ย้อม
ด้วยดีบุกมีค่าเฉลี่ย dE* ไม่แตกต่างกับผ้าฝ้าย
สีธรรมชาติสีน�้าตาลท่ีย้อมด้วยสารส้มและโครม 
อย ่ า งมี นั ยส� า คัญทางสถิ ติ  (P >  0 .05) 
และผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน�้าตาลที่ย้อมด้วยโครม 
มีค่าเฉลี่ย dE* ไม่แตกต่างกับผ้าฝ้ายสีธรรมชาต ิ
สีน�้ าตาลที่ ไม ่ ใช ้ สารช ่ วยติด (ตั วควบคุม) 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P > 0.05)
จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า สารช่วยติดทุกชนิด 
ไม ่ท� า ให ้ ระดับความคงทนของสีต ่ อการซัก 
ด้านการเปลี่ยนสีเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การใช้เหล็ก 
ดีบุกและสารส้มเป็นสารช่วยติด ยังท�าให้ระดับ 
ความคงทนของสี  ด ้ านการ เปลี่ ยนสี ลดลง 
เมื่อเทียบกับผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน�้าตาลที่ไม่ใช้สาร 
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม - มิถุนายน 2559
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ช่วยติด (ตัวควบคุม) คือ มีระดับความคงทน 
อยู่ที่ระดับ 2.5 (ดีพอใช้) ซึ่งสอดคล้องกับนันทนัช 
พิเชษฐวิทย์ [8] ที่ศึกษาผลของสารช่วยติดสี 
ที่มีต ่อการย ้อมไหมด้วยใบตะขบฝรั่ง พบว ่า 
การใช้สารช่วยติดเหล็กไม่ท�าให้ระดับความคงทน
ของสีต ่อการซักเพิ่มขึ้น กล่าวคือไม่ท�าให้ค ่า 
การเปลี่ยนสีหลังการซักลดลง





โครม 2.49 + 0.26 a  2.5 (ดีพอใช้)
ไม่ใช้สารช่วยติด 2.21 + 0.00 ab  4.5 (ดีเลิศ)
ดีบุก 1.93 + 0.38 ab  4.5 (ดีเลิศ)
เหล็ก 1.51 + 0.65 bc  4.5 (ดีเลิศ)
สารส้ม 1.04 + 0.46 c  4.5 (ดีเลิศ)
หมำยเหตุ : ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรในแนวตั้งแตกต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
จากตารางที่ 4 ซึ่งแสดงค ่าการเป ื ้อนสี 
หลังการซักของผ ้าฝ ้ายสีธรรมชาติ สีน�้ าตาล 
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย dE* ของการเปื้อนสีของ 
ผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน�้าตาล พบว่า มีค่าค่อนข้างต�่า 
โดยผ ้ าฝ ้ ายสีธรรมชาติสีน�้ าตาลที่ ย ้ อมด ้วย
สารส้มให้ค่าเฉลี่ย dE* ของการเปื้อนสีต�่าท่ีสุด 
ระดับความคงทนของสีอยู่ที่ระดับ 5 (ดียอดเยี่ยม) 
เช่นเดียวกับผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน�้าตาลที่ย ้อม
ด้วยเหล็กและดีบุก ในขณะที่ผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ
สีน�้ าตาลที่ ย ้ อมด ้ วยโครมให ้ค ่ า เฉลี่ ย dE* 
ของการเปื ้อนสีสูงที่สุด ระดับความคงทนของสี
อยู่ที่ระดับ 4.5 (ดีเลิศ) เช่นเดียวกับผ้าฝ้ายสี
ธรรมชาติสีน�้าตาลที่ไม่ใช้สารช่วยติด (ตัวควบคุม) 
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 
(DMRT) เพื่อตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 
dE* ของการ เป ื ้ อนสี หลั งการซั ก  พบว ่ า 
ผ ้าฝ ้ายสีธรรมชาติ สีน�้ าตาลที่ย ้อมด ้วยโครม 
มีค่าเฉลี่ย dE* ของการเปื ้อนสีหลังซักสูงกว่า
ผ ้าฝ ้ายสีธรรมชาติสีน�้ าตาลท่ีย ้อมด ้วยเหล็ก 
และสารส้ม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P < 0.05) 
แต่ผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน�้าตาลท่ีย้อมด้วยโครม 
มีค่าเฉลี่ย dE* ไม่แตกต่างกับผ้าฝ้ายสีธรรมชาต ิ
สีน�้ าตาลที่ ไม ่ ใช ้ สารช ่ วยติด (ตั วควบคุม) 
และท่ีย ้อมด้วยดีบุกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
(P > 0.05) ผ ้าฝ ้ ายสีธรรมชาติสีน�้ าตาล 
ท่ีไม ่ใช ้สารช่วยติด (ตัวควบคุม) และท่ีย ้อม 
ด้วยดีบุก มีค่าเฉลี่ย dE* ของการเปื ้อนสีหลัง 
ซักสูงกว ่าผ ้าฝ ้ายสีธรรมชาติสีน�้ าตาลท่ีย ้อม 
ด้วยสารส้ม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P < 0.05) 
ผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน�้าตาลท่ีไม่ใช้สารช่วยติด 
(ตัวควบคุม) มีค่าเฉลี่ย dE* ไม่แตกต่างกับ 
ผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน�้าตาลที่ย้อมด้วยโครม ดีบุก
และเหล็กอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P > 0.05) 
และผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน�้าตาลที่ย้อมด้วยเหล็ก 
มีค่าเฉลี่ย dE* ไม่แตกต่างกับผ้าฝ้ายสีธรรมชาต ิ
สีน�้ าตาลท่ีย ้อมด ้วยสารส ้มอย ่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติ (P > 0.05)
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม - มิถุนายน 2559
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จากผลการวิจัยสรุปได ้ว ่า หากต ้องการ 
เพิ่มความคงทนของสีต่อการซักด้านการเปื ้อนสี 
(การตกสี) ของผ ้าฝ ้ายสีธรรมชาติสีน�้ าตาล 
สามารถใช้ดีบุกและสารส้มย้อมเป็นสารช่วยติด
ผลต่อควำมคงทนของสีต่อกำรซักและกำรฟอกขำว
ตำรำงที่ 5 ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อการซักและการฟอกขาวของผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน�้าตาล 
ที่ย้อมด้วยสารช่วยติดชนิดต่างๆ
สารช่วยติด dE* ระดับความคงทน
เหล็ก 9.25 + 0.96 a  2 (พอใช้)
สารส้ม 8.00 + 0.36 b  2 (พอใช้)
ไม่ใช้สารช่วยติด 7.67 + 0.00 b  2 (พอใช้)
โครม 3.63 + 0.48 c  3 (เกือบดี)
ดีบุก 0.88 + 0.17 d  5 (ดียอดเยี่ยม)
หมำยเหตุ : ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรในแนวตั้งแตกต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
จากตารางที่ 5 ซึ่งแสดงค่าการเปลี่ยนสี 
หลังการทดสอบความคงทนของสีต ่อการซัก 
และการฟอกขาวของผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน�้าตาล 
พบว่า ค ่าเฉลี่ย dE* ของการเปลี่ยนสีมีค ่า 
ค่อนข้างแตกต่างกัน โดยผ้าฝ ้ายสีธรรมชาติ
สีน�้ าตาลที่ย ้อมด ้วยดีบุกมีค ่า dE* ต�่ าที่สุด 
ในขณะทีผ้่าฝ้ายสีธรรมชาตสีิน�า้ตาลทีย้่อมด้วยเหลก็ 
ให้ค่าเฉลี่ย dE* ของการเปลี่ยนสีสูงที่สุด 
เมื่อพิจารณาระดับความคงทนของการเปลี่ยน
สีต่อการซักและการฟอกขาวของผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ
สีน�้าตาล พบว่า การไม่ใช้สารช่วยติด (ตัวควบคุม) 
การย้อมด้วยสารส้มและเหล็ก มีระดับความคงทน
ที่ระดับ 2 (พอใช้) อย่างไรก็ตามการใช้สาร 
ช่วยติดโครมและดีบุก ท�าให้มีระดับความคงทนของ
สีที่ระดับ 3 (เกือบดี) และระดับ 5 (ดียอดเย่ียม) 
ตามล�าดับ
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 
(DMRT) เพื่อตรวจสอบความแตกต ่างของ
ค ่าเฉลี่ย dE* ของการเปลี่ยนสีหลังการซัก
และการฟอกขาว พบว่า ผ้าฝ ้ายสีธรรมชาต ิ
สีน�้ าตาลที่ ย ้ อมด ้วยเหล็ก มีค ่ า เฉลี่ ย dE* 
ของการเปลี่ยนสีหลังการซักและการฟอกขาวสูง
กว่าผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน�้าตาลท่ีไม่ใช้สารช่วยติด 
(ตัวควบคุม) และท่ีย ้อมด ้วยสารส ้ม โครม 
และดีบุกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P < 0.05) 
ผ้าฝ ้ายสีธรรมชาติสีน�้าตาลที่ย ้อมด้วยสารส้ม 
และที่ไม่ใช้สารช่วยติด (ตัวควบคุม) มีค่าเฉลี่ย 
dE* ของการเปลี่ยนสีหลังการซักและการฟอกขาว
สูงกว่าผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน�้าตาลที่ย้อมด้วยโครม
และดีบุก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P < 0.05) 
แต่ผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน�้าตาลที่ย้อมด้วยสารส้ม 
มีค่าเฉลี่ย dE* ไม่แตกต่างกับผ้าฝ้ายสีธรรมชาต ิ
สีน�้ าตาลที่ ไม ่ ใช ้ สารช ่ วยติด (ตั วควบคุม) 




อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P < 0.05) 
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 จ ากผลก า ร วิ จั ย ส รุ ป ไ ด ้ ว ่ า  โ ค ร ม 
และดีบุก เป็นสารช่วยติดที่มีค่าเฉลี่ย dE* ของการ 
เปลี่ยนสีต�่าลง เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใช้สาร
ช่วยติด (ตัวควบคุม) และมีค่าระดับความคงทน
เพิ่มขึ้น คือ ระดับ 3 (เกือบดี) และระดับ 5 
(ดียอดเยีย่ม) ตามล�าดบั ซึง่สอดคล้องกับทีว่รณ์ ดอนชยั 







มีผลต่อสี ความคงทนของสีต่อแสง ความคงทนของ 
สีต ่อการซักและความคงทนของสีต ่อการซัก 
และฟอกขาว อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ค่า L* ของตัวแปร
ควบคุมและตัวแปรที่ศึกษามีค่าอยู่ระหว่าง 33.49 
- 50.14 ค่า a* ของตัวแปรควบคุมและตัวแปร 
ที่ศึกษามีค่าอยู่ระหว่าง 4.96- 12.05 ค่า b* 
ของตัวแปรควบคุมและตัวแปรที่ ศึกษามีค ่ า 
อยู ่ ร ะหว ่ า ง  13 .93 - 25 .26 ค ่ า  C* 
ข อ ง ตั ว แ ป ร ค ว บ คุ ม แ ล ะ ตั ว แ ป ร ที่
ศึ ก ษ า มี ค ่ า อ ยู ่ ร ะ ห ว ่ า ง  1 4 . 7 9  - 
27 .99 และค ่ า  h *  ของตั ว แปรควบคุ ม 
และตัวแปรที่ศึกษามีค่าอยู่ระหว่าง 64.49 - 70.39 
ค่า dE* ของการเปลี่ยนสีจากการอาบแสงของ
ตัวแปรควบคุมและตัวแปรที่ศึกษามีค่าอยู่ระหว่าง 
0.58 –3.00 ค่า dE* ของการเปลี่ยนสีจาก 
การซักของตัวแปรควบคุมและตัวแปรที่ศึกษา 
มีค ่าอยู ่ ระหว ่าง 0.84 – 6.23 ค ่า dE* 
ของการเปื ้อนสีจากการซักของตัวแปรควบคุม 
และตัวแปรท่ีศึกษามีค ่าอยู ่ระหว ่าง 1.04 – 
2.49 ค่า dE* จากการซักและฟอกขาวของ
ตัวแปรควบคุมและตัวแปรที่ศึกษามีค่าอยู่ระหว่าง 
0.88 – 9.25 
ผลการวิจัยชี้แนะว่า ถ้าใช้ผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ 
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